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TieVie on valtakunnallinen tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön koulutushanke. 
Sen tarkoitus on auttaa soveltamaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa pedagogisesti järkevällä 
tavalla.  
Pääsin huhtikuun lopussa alkaneeseen TieVie-
asiantuntijakoulutukseen, joka on 10 
opintoviikon laajuinen ja kestää vajaan vuoden. 
Koulutuksessa perehdytään tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäyttöön pedagogisen, 
teknologisen ja organisatorisen muutoksen 
näkökulmista sekä tutkitaan verkostoituneen koulutuksen haasteita ja 
ongelmia.  
Ensimmäinen lähitapaaminen oli Oulussa toukokuun alussa. Seminaari 
järjestettiin Oulun yliopistolla, Linnanmaan kampusalueella. Oulun seminaari 
oli koulutuksen ensimmäinen neljästä yhteisestä lähiseminaarista ja käsitteli 
pedagogista muutosta. Tässä ensimmäisessä lähitapaamisessa muodostimme 
koko koulutuksen ajan toimivat juonne- ja vertaisryhmät kiinnostuksen 
kohteidemme perusteella. Näissä ryhmissä aloitimme oman 
kehittämishankkeemme työstämisen, joka on koulutuksen punaisena lankana.  
Mukana on tällä kertaa 102 oppijaa lähes kaikista Suomen yliopistoista. 
Verkkojaksot toteutetaan www-pohjaisessa Optima-oppimisympäristössä. 
Koulutuksen aikana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä 
ongelmia ratkotaan yhdessä muiden osallistujien sekä kouluttajien 
muodostamassa asiantuntijaverkostossa. Toisiimme tutustuminen ja 
verkostoituminen olivatkin Oulussa tärkeässä asemassa.  
Verkostoitumisen lisäksi saimme kuulla Oulun yliopiston asiantuntijoiden 
kiinnostavia luentoja. Professori Hannu Soini kasvatustieteiden ja 
opettajankoulutuksen yksiköstä kertoi muuttuvasta oppimiskäsityksestä, 
asiantuntijuudesta ja koulutuskulttuurin kehittämisestä. Koulutusteknologian 
tutkimusyksikössä tutkijana työskentelevä Hanna Salovaara toi verkko-
oppimiseen tutkimuksellisen näkökulman ja pohti sitä, miten pedagogisia 
malleja voidaan soveltaa toimivien käytäntöjen aikaansaamiseksi.  
 
Ensi vuonna 400 vuotta täyttävä Oulu säteili toukokuun alussa auringon 
lämmöstä, ja tunnelma oli kesäinen. Iltajuhlan jälkeen ehti vielä mukavalla 
seurueella tutustua Oulun terassitarjontaan, viehättäviin ranta-aittoihin 
Kauppatorin laidalla sekä Oulun iltavalaistukseen. Seminaari tarjosi 
monenlaisia virikkeitä ja uusia tuttavuuksia. Verkossa keskustelu sujuu selvästi 
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